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La divisió del mutualisme català
Durant les úl;lues seloianes ets tec-
lofs atents a la vida social del nostre
país hauran pogut llegir a la premsa
notes enviades per dues agrupacions
de mutualistes catalans, poc amables
cada una per a la tasca dels altre?. La
divisió, que durant els últims temps
semblava somorta, ara ressucita potser
amb un xic més de violència que ei seu
començament i amb un xic més d'em¬
branzida. A què obeeix dita separació?
Quan es pubiicà la llei de mutuali-
lllats, aprovada pel Parlament de Cata¬
lunya, nosaltres exposàrem el nosire
concepte francament conirsrt a diver¬
ses posicions que la mateixa exigia ai
mutuilisme català. Els inapirsdors del
texl legal cregueren que calla una re*
organiizscló del nostre mutualleme, i
l'emprengueren des de la llei amb tota
decisió. Inspirais per mutuaMstes valuo¬
sos, no es feren càrrec de que la reaif-
tal no es subjecta sempre de seguida a
la fórmula jurídica; i portats per on de¬
sig lògic de proporcionar ai moviment
mutualista d'aquesta ferra quelcom que
II mancava per escalar les grans possi-
bilitais que ofereix una força social
semblant, caigueren en ia temptació, tan
Encestrai s Etpanya," de fer un molHo
un xic estret, pretenent que la realliai
s'hi acomodés.
Així s'ha aconseguit en gran p&r>; pe¬
rò quan tes coses sembisven rutll&r pel
camí començat, heu's ací que sorgeix la
protesta i es vol forjar un instrument
nou d'organiizació del mutualjsice,
aproitant una escletxa que permet el
marc maieix de la llei. Ni el prescindir
del caràcter secular de moites Institu¬
cions mutuals agradà a ioihom—ni ca¬
lia plantejar el problems, certament, en
benefici del propi mutualisme—; ni i'ac-
cepfar ia cooperació d'insii>aciona pri¬
vades—tot i éxser molt respectables i
serioses—pels iràmbs legals i burocrà¬
tics va satisfer ais que no en formaven
part; ni imposar noves obligacions no
estatuiaries fou del gust de gran
bre d'institucions. Et ieglslador, portai
per un esperit de tècnica, no es va re¬
cordar que en Ierres de Iliberiat corn la
nostra cal procedir per evolució i no
per imposició, i no es féu càrrec de que
eia mateixos camins pels quals el mu
tuallsme hsvla arribat aquí a ia seva es¬
plendor eren els més adequats per a
manlenir lo i engrandir-lo, i sorgí la
protesta, viva, inquietant, que sempre
troba adeptes entre noîaStrei, en el nos¬
tre individualisme csraciefístic.
Es podia arribar a un arranjament
per evitar la divisió, i s'intentà
de moiis esperits réclament intencio¬
náis. Però l'any de
les mutualitats per a complir la llei no
set à suficient, pel qut veu, i no
dent ésser la llei modificada per la
clausura del Parlament el cor.fl cte se¬
gueix en peu i potser es la més ample i
méi fonda ia dissenció.
Es una llàstima! Ten'ni com tenim a
Catalunya organismes ben esplendoro¬
sos i forts per a centrar el mutuafisme
català, csl esperar que tols plega s facin
valdré ei seu pas i la seva aalo>'ltat per
a superar la divisió, deixtní de banda
personalismes, estridències i orienta¬
cions exclosivisfes. Ells són els muiua-
Ifsies organi zits i a la seva mà pol es¬
tar, si no modificar U llei, aconseUar-se
la iotsràncU pels qui ía trobin excessi¬
va 0 concutcadora de drets i inieressor,
amb la seguretat de que davant la veu
unànime del noitre mutualisme, no hi
hiUfà auiorllat que resisteixi js que pel
bé de la pròpia força mutualisia éi de
creure que va ésser aquella üei promu -
gada. Tot, abans d'arribar a la diviúó
substancia! i fonda d'una forçi social
que isn beil hort zó dibuixava tn aques¬
ta terra nostra mancada d'esperit cot-
lectfo I propensa sempre a !a protesta i
a la disgregació. No$allr;s no enírem
en el judici d'actuacions esprcífiqas^;
però ens recordem que els que ocupen
posicions socials preeminents són els
qui han d'assenyalar camins ds conci¬
liació ! ban d'orientar eís altres, sense
tancar se en perdis presos que podrien
ésser fatals per a to's. La llei, en defini¬
tiva, o s'adâpié a h résiliât genera! o no
I éa més que insirument entrebancador.
I I els moUios jurídics es trenquen fàcil-
I ment quan la realitat els rebutja i no es
! troba bé entre les seves disposicions.
I Ens dol profundament la divifíó i
creiem que cal fer els sacrificis més de-
I cidlis per eviiar-ls; sobretot quan es té
en compte, com en el csi present, que
la fórmula conctliatòria no hauria d'és¬








Hi sorllt e! quadern número 16 dels
«Annals de! Periodisme Català», ía be-
Hí'jsima revisia que publica l'Associa¬
ció de Periodistes de Barcelona. Ja hem
dit en altres ocasions que es tracta de
I la única pubücsció de periodisme que
surt a la nostra terra. Scnsé cap temen¬
ça, podem afegir que és ona de les més
belles i més Interessants d'Europa.
Ei número sparegnl suara correspon
al mes de juliol. Es on volum de méi
de leianfa pàgines, presentat amb ia
cura acostumada en aquesta revista. El
seu contingui és exiraordinxriameni in-
teresiint per a tols els professionals del
periodisme.
Obre el número un notable trebili
de Ramon Masifern, iliulat «L'Oda de
Bonaventura Carles Aribau i la irflaèa-
cla manzoniana en el nostre Renaixe¬
ment». Aquest estudi de! poeta Masi¬
fern pertany al cicle de conferències
que organtízà 1 Assocircló de Periodis¬
tes ec commemorar-se el primer cente¬
nari de ia Renaixença de Catalunya. Es
un ireball dccamen'tdísslm, que de se¬
gur que plaurà moll als estudiosos.
En la secció «La Caricatura i ia Prem¬
sa» són recollits alguns dibuixos de te¬
ma periodístic sp^regots darreramen* a
diversos diaris de la nostra terra i de
fora d'ella.
La secció «Fuilejsnt ia Premsa», no¬
drida com sempre, reprodueix articles
i comentaris de gran interés. Cal remar¬
car, entre aquests trebatis, un fragment
ds les «Memòries d'on Periodista», de
Costa i Deu, en curs de poblicació a
«La Veo de CaSaiunyi;», un article molt
notable del crrdenai Faulhaber i un as¬
saig d'Angel Ossorio I Gallardo sobre
la üel de Premsa.
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La espantosa soledat de tres en companyia.
(De La Tribune des Nations, de Pan's)
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CONCURS
Places pràctic de farmàcia i mosso .
Sol·licituds fíns ei dia 12.
Informes, a la Seeretaria de la MutU£klil£ü Allcànça
Malaronina.
Altres does seccions dels €Anails>,
1« Crònica i el Noticiari, ocapen en
aqaest número an espai considerable,
i hi són reportats tots^eis esdeveniments
qae s'han prodaïi darrerament en ei
món periodístic.
Aqaest qaadern conté aiganes foto¬
grafies molt interessants.
Et número de juliol dels «Annals del
Periodisme Català», com cadascun dels










Penya Soler, 3 - Penya Quintana, 0
Aqaest partit es disputà ei diumenge
passat ai camp de i'Ex-EsSadi; en sorti
victoriosa la Penya Soler, no obstant la
Quintana es defensà magníficament, pe¬
rò no prevalgué a la saperioritat de la
Soler; ala 20 minats de la primera part,
Arias centrà la pilota i Castellà, atent a
la jugada, rematà de cap marcant ei
primer gol, acabant ia primera part
amb 1 a G a favor de ia Soler; a !a se¬
gona part el joc foa méa anivellat, no
obstant ia Soler marcà dos gois més
per mitjà de Castelià d'an fort tret a
l'angle i Arias d'un xut ras, també a
l'angle.
L'eqaip guanyador foa el següent:
Tbos li, Tbos I, Sera, Rodrigaez, Es¬
quirol, Coli (R.), Arias, Colomer, Ra¬
bias, Castelià i Arnó.
Ping-Pong
Noticies
Sabem per persona ben assabentada
que e! C R M 4 ha cridat a iots els de¬
legats d'aqaest esport, per a veare el
entre tots els ciabs s'organiiza per
abans del Campionat de Mataró, on
torneig que segons sembla se li dona¬
ria el nom de Torneig «Trofeo Mataró»
per equips. Aquesta noia ha estat con¬
firmada pels delegats del C R M 4, els
qoi ens han dii qoe hi hivia molt bona
impressió i qoe ja hi han acords pre¬
sos.
La fórmala sembla que serà aqaesta:
El torneig donarà un vencedor, qoe se
li entregará ona copa, i a més quedaria
ai sea poder, durant un any, ei «Tro¬
feo», acabat l'any es tornarà a dispoiar,
i si algon eqoip guanyés 3 anys segoiis,
ei «Trofeu» quedaria sea.
Anirem donant més detalls a mida
que es produeixin.
—El C R M 4 ha comença; el Tercer
Campionat social.
—Bertran, de i'U. de C., s'ha reinte¬
grat a l'A. Esportiva.
—Els germans Arnau jugaran amb el
0. E. M.
—Ei C R M 4 està realitzant gestions,
per federar-se, a ia Catalana.
-Pel proper Torneig «Trofeu Mata¬
ró», el C R M 4 estrenarà ona taula de




Avui, dimarts, a ia vetlla, se celebra¬
rà a ia nostra ciuial, en el local de! «Ci¬
nema Modern» l'inauguració de la tem¬
porada de Alegria B. C.
Prendran part a ia vetllada Ramon
Trinxer, qui s'enfrontarà amb el cam¬
pió de Canàries, Ctñides. Si en aqaest
combat Trinxer assoleix la victòria hau¬
rà donat un pas més per a ia conques¬
ta del títol nacional. Belmonte, alumne
de Trinxer, tarà la revenja amb Bati¬
dor; debutant també Santiago Ayurín.
Clourà la vetllada el campió Biay, ei
qual s'enfrontarà amb Moreno.
—Alegria B C. efectua els entrena¬
ments, tots els dies, de 7 a 9 del vespre,
a la Sala Trinxer.
Notes de la Sala Teixidó
I Ei passat dissabte, el petit Gimenez
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 5i355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,62i.926'i7
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
3UCUIÍSAL3 A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona^ Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
PRENEU SEMPRE
Yogliourl "Danone"
IDEAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGlNT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA. PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEjUNI, POSTRE, BERENAR. ...
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
À Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MUNTELLS - R. Mendizibal. 34
LLETERIA MENÉNOEZ - Churnica, 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi 1 MargaH. 5
Productes Donone
P. Pfara^aU, 16 . BA.ttCELOIV;i.
S'emportà una magcíSca victòria sobre
el cienlífic Tàpia en el ring de firis
Parc, de Barceiona, després de 5 repre- I
ses, les quals foren toies molt aplaudí- |
dea. Ei «poulain» de Teixidó feu el mi- \
llor combat del vespre, essent seguida- |
ment coniractat per la mateixa empre- :
sa. Recasens, degui a una petita lesió, >
després de 4 bons rounds tingué que \
abandonar, essent força aplaudit. |
—Demà vespre, al Ring del Nou ,




i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoleo Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 setembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 7616 —762'
Temperatura: 26'—26 6
AU. reduïda: 7587—759 1
Termòmetre sec: 22 4—24 4
» humit: 20 6 —22'
Humitat relativa: 84—80



























Estat dei cei: MT - MT
Estat de ia mar: 0 — 2
L'observador: J. Ouerdia
PERFIL
En un reconet dels baixos de la Casa
Consistorial, fa anys t anys que hi ha
uns petits calabossos destinats a enea'
bir-hi, durant les hores reglamentàries,
els detinguts per la guàrdia municipal.
Es *el cuartelillo* com Vanomenaven
els guàrdies antics i com encara molts
en diuen.
Malgrat les vegades que hi havem
passat pel davant, mai ens havíem en¬
tretingut a mirar lo, Una casualitat ha
fet que hi paréssim esment., i, verita¬
blement, és impropi, i evidentment ina'
dequat. No hauríem dit mai que aques'
tes minúscules estances, en les quals a
vegades hi ha detinguts que hl han de
passar la nit, fossin tan vils. Tanmateix
els prassumptes delinqüents, o simple¬
ment els detinguts per diferents causes,
se la passen bastant malament en aquest
desmantelat recó llardos i humit, des¬
proveït de ço indispensable i bastant
propens a estar proveït també de quel-
com indesitjable..
Estem segurs que si algun dia Ves-
guard d'algun Conseller Municipal s'hi
fixa, no podrà resistir la temptació de
fer-ho arreglar un bon xic. No cal pas
fer-hi una visita detallada Amb una
llambregada n'hi ha més que suficient
per imposar-se l'obligació no de fer-hi
un xalet amb tois els conforts, però st
d'arranjar-ho un xic més decentment,
S.
Demà, a les vuii de! vespre, ia Ban¬
da Municipal donarà un conceri a la
Plaça de la Llibertat, interpretant el se¬
güent programa:
«En on mercat persa», Ke éibey; «La
procesfó de Sani Biriomeu», sardana.
Català; «La Dama d'Aragó», glosa, ]un¬
ci; «El Trast de los Tenorios», Serrano;
«Marcha de Tannahuser», Wagner.
—Un escenari de ísatre canvia ben
sovint de decorat.
Els aparadors de ia Cartuja de Sevk
lla, degut a la gran variació d articlef
qae venen a aquella casa, es veuen ben
sovint canviats.
Ara mateix els que els visiten qneden
emprendáis de l'assortit de nines deco¬
ratives, rellotges de sobreiaula, porla-
reirals i bomboneres de pasta marmo¬
lina.
A la recepció d'Ajuntamenís de Ca¬
talunya celebrada ahir a la Generalitat
• honor del Cap del Govern, senyor
Alexandre Lerroux, i'Ajuntament de
Mataró hi estigué representat per l'Al-
Dr. Francesc Moreu
Especialista de fHospitai-Asii de Sant Rafael
OOLrA - NAS - ORE:Lrl^E:S
Visita: Dimarts i dissabtes, de 4 a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
Oiilici pu I lliiitilS dl li Pell i Saii^ Trictiuut dll b. f!U«Dr« LltnAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Ooracló de les «úlceres (llagacs) de les cames» — Tots els dimecres 1 diaman¬
tea, de li a 1 : — : CARRBR DE SANTA TBRBSA. M : — : MATARÓ
Mfircel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bacil Oriol, 7 - Teiòlon ZOQ
DIARI DE MATARÓ
oalde senyor Pradera i ei Conseller se¬
nyor Ximenes, de Lliga Catalana, els
Consellers senyors Tarés, Pnlg, Codi-
ijia, Prana I Bernada de !a minoria Ra¬
dical, i els Consellers senyors Biayna,
Arnan, Albó, Xandaró i Qaií de la mi¬
noria d'Acció Popular Caialana.
Ei Cap de Vigilància senyor Lafuen¬
te ens comunica que divendres passat a
la una de la matinada fou retornat al
seu domicili patern, el noi Joan Bellso-
lei, de 15 anys, que el 3 d'agost fugi de
casa seva, ignorant-se on podia trobar-
se malgrat les recerques i gestions fetes
per la policia a Barcelona i en diferents
indrets de Catalunya. Méa cap ençà els
seus pares havien rebut alguna carta
cd'elí, per ml'jà de recadera sense que
en cap d'elles indiqués on es trobsva.
L'úitima carta rebudt, petó, portava
T mig confós el segell de correus d'All,
un poblet muntanyenc tocant a la fron-
iera francesa. Amb aquesta dada es po¬
gué comprovar que efectivament es
Irobava en aquell poblet i fon mott fà¬
cil trobar-lo puix compta només amb
28 cases. En una d'elles, fent de guar¬
dià de vaques es trobava el noi Bellso-
lei, el qual fou obligat a reintegrar-se
«I seu domicili de Mataró.
El President i Secreiari de la Junta
'Municipal del Cens Electors! han estat
Barcelona I
i'SO tafúa I
La Festa de Til de Setembre !
Els Consellers de Governació I del I
Treball han donat una noia en la qual I
cs fi avinent que demà amb motiu de '
la Festa de I'll de Setembre restaran
tancats els mercats i les tendes de que¬
viures Igual com es fa ela diumenges.
'Els qne marxen
El ministre d'Obres Públiques ha
realilzat una visita a ies obres deia en-
llaços ferroviaris. Després d'aqueaia vi¬
sita ei senyor Marracó ha marxat cap a
Saragossa i Madrid.
En el ràp'd ha marxat cap a Madrid
e) senyor Velayos, ministre d'Agricultu¬
ra.
Aquest vespre marxarà a ia capital de
la República el ministre d'Estat senyor
Rocha.
> Ei ministre de Justícia ha rebut la vi¬
sita dels ju'ges i magistrats. El senyor
Casanueva ha manifestat que amb mo¬
tiu de l'aplicació de ia Llei de Restric¬
cions quedaran suprimits quatre Jutjats
de Barcelona i altres vuit de la regió
«utònoma. Ei senyor Casanueva marxa¬
rà aquest vespre a Madrid.
Els noms d'Alcalà Zamora 1 Lerroux
a dos Grtips Escolars
Aquest mafí ha tingut lloc l'acte de
^onar els noms d'Alcalà Zamora i Ler¬
roux a dos grups escolars situats a la
Rlaça d'Espanya.
Ei Conseller-regidor de Cultura de
l'Ajuntament, senyor Codolà ha pro¬
nunciat on diacurs en català. Ha dit que
bavien estat donats aquells noms als
<3rops escolars en homenatge a les
dues personalitats que tan han fet en
davor de la Cultura. Ha explicat l'obra
convocats a la reunió que es celebrarà |
el proper divendres dia 13 a ies onze j
del matí a la Conselleria de Governa¬
ció de la Generalitat per rebre instruc¬
cions sobre l'adopció del nou carnet
electoral.
L'Associació dc Sant Jordi de la Par¬
ròquia de Sant Josep farà celebrar de¬
mà a ies 7 del matí en l'altar major d'a¬
quella església una missa en sufragi
dels patriotes catalans caiguts en la da¬
ta memorable de l'onze de setembre
de 1714.
Diumenge a la tarda, a l'<Institut So¬
cial Cultural» d'aquesta ciutat es cele¬
brà una simpàtica feeta, en ia primera
part de la quai, ei Rnd. Mn. Agostí
Orengo, Pvre., vicari de la Basílica de
Santa Maria, pronuncià ona conferèn-
portada a cap pe! Patronat Escolar fent |
un elogi de la seva actuació. i
Després ha parlat ei senyor Lerroux. |
Ha dii que el senyor Codolà li havia !
manifestat que parlaria en català. Ha dit |
que ell entenia el català perfectament i .
amb molt poc esforç s'atreviria parlar¬
lo. Algun membre de ia seva família,
concretant, un Gil seu, era català. El ca¬
talà ha dit que li sonava com una veri¬
table música, igual que els compassos
de l'Himne Nacional. Ha parlat dels
iniciadors de ia cultura catalana fent
elogis de la personalitat de Giner de los
Ríos i de l'obra de cultura de l'Ajunta¬
ment de Barcelona.
Acabat l'acte el senyor Lerroux i
acompanyants han marxat a Esparra¬
guera on ha visitat la Colònia Sedó. Ei
cap del Govern i autoritats han dinat a
aquella població.
Processats absolts
Ei Tribunal d'Urgència ha absolt a
quatre processats acusats d'ésser els
autors de l'incendi a les cotxeres de
tramvies de Sant Martí.
Un que vol anar a la presó
Al carrer de Fivaller ha estat detingut
un individu, que ha declarat anomenar-
se Isidre Vilella Martinez, en el moment
que amb una eina intentava trencar el
vidre d'un aparador.
Et detingut ha manifestat que tenia
32 anys d'edat. Ha dit que als 20 anys
fou condemnat per assassinat, sortint
de la presó el desembre de l'any passat
i hi afegit que ell estava millor a la pre¬
só que a fora d'ella i per això cercava
la manera de tornar-hl.
Una bandera vermella
Aquesta matinada ha aparegut al mo¬
nument a Rafael Casanova ona bande¬
ra vermella, la qual ha estat retirada
per la policia.
eia sobre l'obra d'aquella entitat, essent
molt aplaudit. La segona part anà a
càrrec de la secció dramàtica de la ma¬
teixa, que interpretà amb encert una pt-
ça còmica, molt agradable pel nombrós
públic que assistí a l'acte.
En els treballs de desmont de terres
que es fan en les obres per a la cons¬
trucció del nou camp de i'Iluro, han
estat trobats un cap de nen molt muti-
fat, tèguies I trossos de ceràmica pro¬
cedents d'algun edifici, probablement
una vil'la romana.
igM Neteja metolls -
S PRODUCTE CAÏAIÀ DE HAXIHACAIITAT
Madrid
VSO tarda
Ha mort la mare de Pio Baroja
SANT SEBASTIÀ.-Ha mort la se¬
nyora Carme Nessi, mare de l'insigne
escriptor Plo Baroja. En l'actualitat dita
senyora comptava 85 anys d'edat.
Detenció d'un atracador
MÀLàGA.—A propòiit d'uns recents
atracaments comesos en aquesta ciutat
la policia ha detingut un dels princi¬
pals autors d'un dels esmentats atraca¬
ments, executat el mes d'agost a la pla¬
ça dels Tilos I del que fon víctima el
cobrador d'un administrador de fin¬
ques.
Troballa d'una bomba
BILBAO.—El Governador ha comu¬
nicat que un noi ttobà en unes verdis¬
ses una bomba abandonada.
El jove avisà de seguida a la policia
que fou al lloc on estava ia bomba i ia
recollí. L'artefacte és de forma cilín¬
drica.
15 tarda
La conversió del deute
El ministre de Finances ha llegit als
periodistes el decret on es regula ia
conversió de l'emissió de! deute de 1917
ai 5 per 100, que serà retirada de ia cir¬
culació el dia 20 de setembre, per una
nova emissió ai 4 per 100 lliure d'im¬
postos, per valor de 890.587.000 pesse¬
tes, emissió que serà amortiízida a ia
par, en cinquanta anys, a partir del 15
d'agost de l'any 1945.
Ei nou deute tindrà totes les garan¬
ties que tenen els altres valors de l'Es¬
tat 1 seran admesos per l'Estat i totes les
entitats de dret pel seu valor nominal
com a dipòsit. Ei rèdit dels nous valors
s
Notes Religioses
Dimecres: Sants Proio i Jacint, ger¬
mans, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep, en
sufragi d'Anna Rovira. Tots els dies, a
dos quarts de 7, exposició de Nostra¬
mo; a ies 9, missa solemne de Quaran¬
ta Hores. Vespre, a un quan de 8. tri-
sagl, cant de completes per la Comuni¬
tat I el poble, Tedeom,'.benediccló i re¬
serva.
BasUtea parroquial de Santa Marta,
Tois els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, m
ies 11. Ai matí, a les6'30, trisagl; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada.
Parròquia de SantJoan l Sant Jos^
Tots els dies feinera, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fina a
les 9. Durant la primera, meditació.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapls.—Demà, misses cada mitja hora
des de dos quarts de 6 fins a dos quarts
de 9. A ies 6, dos quarts de 7 i 7, mis¬
ses en sufragi de l'ànima de Na Dolors
Xiberta I Roqueta (i. C. s.). a l'aliar de
la Mare de Déu de Montserrat.
Yarda, a tres quarts de 7, continuarà
la Novena a la Mare de Déu de Mont¬
serrat.
serà cobrable per mitjà de cupons tri¬
mestrals que vencerán els dies 15 de
febrer, 15 de març, 15 de setembre i 15
de novembre.
El dia 20 al Banc d'Espanya s'obrirfi
la subscripció pública de l'emissió.
Els tenedors del deute antic que no
estiguin de conformitat amb la conver¬
sió hauran de presentar els valors abans
del 17 de setembre ja que en cas con¬
trari es consideraran convertits.
Les exportacions agricoles
El Sots-secretsri d'Agricultura, per
estar absent el Ministre, ha rebut uns
representació de la Federació d'Agri¬
cultors de Llevant que han anat a expo¬
sar-li alguns dels problemes relacionats
amb l'exportació dels productes agrí¬
coles, entre altres del pagament del
crèdit resultants de l'exportació de ver¬
dures a Alemanya i els crèdits necessa¬
ris per a aquesta exportació i la su¬
pressió de l'impost del quatre per cent
que grava i'exporiacló de la patata pri¬
merenca a Anglaterra.
Ei sots secretari s'ha ofert, no sola¬
ment per a transmetre al ministre les
peticions, sinó en recolzar per la seva




De l'atemptat contra Huey Long
BATON ROUGE (Louisiana), 10.—
Eis doctors han declarat que no po¬
dran fer cap procò3tlc sobre l'estat de
Huey Long abans de 72 hores.
L'enterrament del Dr. Weiss agressor
de Long tingué lloc ahir tarda en mff
d'una ifljèncla considerable de públic,
el que ha causat certa estranyesa i qoe
alguns interpreten com ona demostte-
tifiormaci el dia
tecUttada ; per l'Agtecla Pal»a per coeferOeclea : teleitelqeen
4
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xló de l'estat d'ànim de la població de
Loaiatana contra les eztrelimitaclons de
la dictadora Long.
A l'enterrament hi assistiren tots els
metges de la dotat I molts altres arri-
bata d'altres llocs de l'Eslaf. L'esgiésia
de Sant Josep es trobava envaïda per
milers de persones 1 moltes altres no
pogoeren entrar en el temple, essent
contlngodes per la força pública.
BATON ROUOe, 10.—Entre les per¬
sones qoe volten a Huey Long es dío
qoe l'estat del pacient és somament
greo. La debilitat foo en aogment cap a
lea set de la tarda.
BATON ROUGE, 10. —El senyor
Huey Long es troba agoniízint. L'ad¬
ministrador de i'bospltal on és assistit,
declara qne no qoeda cap esperança de
salvar-lo Hem fet tot eí possible per a
salvarlo però des de mhja nit qne es
troba en el deliri.
BATON ROUOE, 10. —El senador
Hoey Long, governador d'Esiat de
Louisiana, ha mort.
£1 conflicte italo-abissini
WASHINGTON, lO.-Ei Comlè Exe¬
cutiu de la Creu Roja americana anun¬
cia que es reunirà el IQ d'aquest mes
per a estudiar la possibiütal d'oferir els
seus serveis a Etiòpia en el cas de que
esclati un conflicte i això, de conformi¬
tat amb e!s íractatá qae regeixen per a
la Creu Roja de iots e!s ptïios.
Observà no ofastanS que !a participa¬
ció de la Creu Roja seria indistintament
per als ilaliani com per als eiiops. Cinc
alti funcionaris del Govern pertany;n
al Comitè Executiu de la Creu Roja
rmeriesnt.
LONDRES, 10.—Segons el corres¬
ponsal de! «Times» a Ginebra ia dele¬
gació britànica ha proposat ia creació
d'un institut per a exercir on mandat
col'lectio a Etiòpia. No és encara pos¬
sible dir quina forma prendria aquest
mandat I si seria exercit directament
pel Consell de la S. de N. per mitjà
d'on Alt Comissari i representants ofi¬
cials 0 si seria partit entre signants del
tractat de 1Q06 actuant a nom de ia S.
de N.
El principi és defensat per la delega¬
ció britànica que a aquesta solució no¬
més posa per condició que sia lliure¬
ment acceptada per Abissínia.
LONDRES, 10.—Segons el «Daiíy
Herald» és possible que el Comiiè dels
Cinc proposi a úitims de la setmana, ia
constitució d'una força de gendarmeria
Indígena comanada per oficials perta-
nyents a nacions no signants del tractat
de 1906. Aquesta solució permetria, se¬
gons l'informador de dit diari, ia res¬
tauració econòmica d'Eiiòpia sobre la
base internacional, permetent l'establí-
ment de nombrosos colons italians els
quals tindrien totes les garanties sobre
cl manteniment de l'ordre en l'interior.
ROMA, 10 — El butlletí oficia! del
partit feixista anuncia que dintre de poc
es reali zaran els exercicis de mobiU z«-
cló general de les forces feixismes a lo a
la península i co'ònies iialianes.
Secció financitni
CetltsaelesB da ■arialtHidii día d'aval
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Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, esifebllmenls mercantils, l.al-
tres opertcions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb el!, o bé
de 12 a 2 o de 7 s 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre il trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mafaró: 2 Santiago
Rus'ño!, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 San! Francisco, 1
Fermí Qaían, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 liern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sent Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i molles d'elles clau en mà.
Una oporionUaf: 4 cases en venda al
carrer de Monlserràl, números 25, 27, s
29 I 31.
Una alira oportuniíaf: Per abierifsr-
se per raons de saint es ven botiga de
queviures davant ei merca', a preu de
ganga.
Scrielsi i reserva en totes les opera¬
cions. I
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7 ¡
a 8. Telèfon 429. í
Es necessita
Mecànic encarregat per a màquines
Standard Fantasia i màquines Comelr-
Preferible tingui nocions de tricoto¬
sa.
Escriure a Diari de Mataró, Secció
d'Anuncis, n.° 352.
Ramaltosa
V^nc, marca Torren», n.° 36, com no-
V#.
Rgó: Administració del Diari.
Casa es ven
Clau en mà. mo't pròxima a fa Plaça
Pi Margall, acabada de reformar, dues
vivendes, pis i baix, molt bon preu.
Informaran ai carrer de Sani Joa¬
quim, 55.—Rga d'intermediaris, trade
directe.
Casa Comercial
d'aquesta, necessita mig mosso de 12»
14 anys que sàpiga llegir i escriure.
Raó: Diari de Mataró.
IMPREMTÀ ; MINERVA
Barcelona, 13
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
Iniïsals
ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 30^Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
í. MARTINEZ REGÁS F. Galan,282-284.1.137
Sístsblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
3ALVADOR CAIMARI Amàlia, 38'-Telef. 261
Philips i Hispano Padio
BaaQsers
BAhiCA ARNÚS R, Mendtzábal, 62 - 7el.
N^oclem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJG CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis,
Bomiicfes Electriques
MI LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
EMIU SUBIA Omrructt, 39 - 7<{è/on 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. - Serpentins
Cirrnaldes
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 20S
iœmiliorable serve! d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES.
^ «scàrreca: J. ALBERCH, S2ipt Antoni, 70 - Tel. 7
€Ol*i€àl$
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcfsiers
LLUÍS O. COLL F. Oalán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
ll€Iifl$Í€$
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R, Mendlzabai, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos qnarts de 3
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados. 5-Maiafó
Tel. 425 — Especialitat en Banquets ! abonaments
Enneràries
AGENCIA FU^ERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Onto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 58 Telèfon 57
Ensleries
ESTEVE MACH Upant, 23
Projectes 1 presupostos
Bcrborlsiertcs
«LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
mPREMTA MINERVA Baralona, I3-Tel.253
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maqnlnârta
FON7 I COUP. ^ F. Galan, 363 - Tel, 2S
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'tserinie
O. PAPULL RENTER Arguelles, 34-T. m
Abonaments de neteja ! conservació
üeslrc^ â'obres
RAMON CARDONER Sant Bena, 4Î
.Preu fet i administració
ntíúti
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a í
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Qalan, 419, prai.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecfcs per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendltàbat, «B
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agustí, óf
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vluldes ! Excursions
lOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 3»
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcdona
